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Acrophase: 0832h
(0759h - 0905h)
MESOR: 5.2 mcg/dL   
(4.7 – 5.7)
Nadir: 0018h
(2339h – 0058h)
Figure 1: Physiological Cortisol Circadian Rhythm
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Figure 2: Concentration – time profiles for MR-HC and IR-HC
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Figure 3: Simulation of Physiological Cortisol Rhythm using MR-HC
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Physio MR-HC: MR-HC 20mg 2300h & MR-HC 10mg 0700h
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